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Boma, zg.—Coractiicacto del Ako 
Ifaiido de U« fuerzas armadas tta-
["lat^j " F r e n í e gr iego: E n e l carso. de 
-sa pri^ 9gB¿,:.tes locales hemos inflingido a» 
^ ^ i a j (nemigo sensibles pérdidas . Hicimos 
^ ' prisioneros y capturamos armas au-
êcretoi (omática?. Nuestros destacamentos 
léreos realizaron violentos- ataques 
lí cwaxa las co'-umnas enemigas de au 
• ^ Ĥ s (ocamiones. concentraciones de t ro-
y obras militares. 
Cirenaica, prosiguen los com-
,1 este de Derna. Nuestras 
rechazaron a o m columna 
a la que ocasionaron p é r -
lidas y capturaron prisioneros. N ú e s 
|ros cnzas derribaron en combate a 
s aparatos enemigos. 
En Africa oriental, sobre el frente 
Kenya, IQ!S destacamentos sor-
prendieron a un puesto enemigo, a l 
produjeron pérd idas importantes 
hombres y material. Los cazas 
...ribaron un aparato enemigo. Ot ro 
rrión inglés fué der r íba lo por núes 
pos aparatos de reconocimiento. 
La noche úl t ima, l a avipción ene-
gii a t a có Catania, donde a r r o j ó 
fembas qtie no causaron daños n i 
« t i m a s . Otra incurs ión contra N á -
joles v sus alrededores.' no produjo 
más que daños muy ligeros y ningu-












i, ea el 
Eritrea.—Mleavtras progresan sa-
tisfactoriamente las operaciones, núes 
tras tropas móvi les giguea ejercien 
do pres ión sobre las fuerzas italianas, 
que se baten en retirada. H a n sido 
capturamos otros cien prisioneros, lo 
que eleva a m á s de I»2OQ e l t o t á i de 
los capturados hasta ahora. 
. Abisinia.—La si tuación ao ha ira 
riado al este de Metemma, 
Somalia italiana.—Nuestras patru-
llas han actuado de nuevo activia-
mente. " — E F E . 
Landres, s8.—:Los míaísl?Kr,ios del 
A i r e y Seguridad Inter ior c o m u n i -
can: 
" Esta m a ñ a n a tm aparato enemi 
go a r r o j ó varias bombas en un lugar 
de un condado de^ este de Inglate-
, r ra . Algunos d a ñ o s fueron causrdos 
! uo produciéndose , ninguna víctima, 
| Esta tarde, cierto n ú m e r o de avio 
nes -enemigos f ranqueó l a costa meri 
dional y voló sobre el sureste de 
Inglaterra. Fueron lanzadas bombas 
á t r avés de las nubes, pero no se 
han s e ñ a l a d o daños de importancia 
, y el n ú m e r o de víc t imas es muy re-
1 ducido."—EFE. 









C O M U N I C A D O A L E M A N 
, Ber l ín , 28.—Comunicado oficial 
leí A l t o Mando del Ejérc i to , a l e m á n : 
" U n avión de bombardeo a l^rga . 
f
ncia ha atacado al oeste de I r - j 
la a un barco mercante enemigo ! 
fué alcanzado de lleno por va- : 
bombas. L a aviación alemana 
proseguido, además , l a coloca- . 
de minos aatc los puertos b r i 
i Atenas, 28.—Comunicado 
n ú m e r o 93, del ^.I to Mando 
fuerzas griegas: 
j "Ac t iv idad loc^J. Ocupamos 
• ñas posiciones enemigas. Hemos cap 
• turado cerca de noventa prisioneros 
y cayeron en nuestro poder algunas 
armas au tomát icas . Hemos rechazado 
un ataque enemigo, intentado con 
carros de asalto, cuatro de los cua-
les fueron destruidos."—EFE. 
Chile cuî plfimeitta 
Mimstro d« Asun-
Madrid, 28.—El nuevo emba 
jaclor de Qple 'en España, don 
Hernán Piquero a y Angnita ha 
estado hoy en el ministerio de 
Asuntos Exteriores, donde fué 
recibido por el ministro en au-
diencia protocolaria. Luego el 
Sr. Serrano Suaer conferenció 
extensamente con el embaja-
dor chileno en términos muy 
afectuosos y cordiales.—(Ci-
fra). 
C A D A VEZ MAS RAPIDAMENTE, 
en ' ^ n i D A iHEWABLE» 
de !££ 
curso 
d© q u m n & ingeses 
Londres, zi.-ET- subsecretario de 
In fo rmac ión N^íco son-, ha definido 
los fines de guerra de la Gran 
B r e t a ñ a en t m discurso pronunc ió I 
do en e- banquete tmtia l de h So- \ 
ciedad Anglo-Sueca de Londres. I 
/ mtesfro orden wicvo-d i in 
entre otras cosas-no hab rá nada 
basado en la servidumbre de E u - , 
ropa, sinv todo lo contrario, en su 
liberación. S ó l o h a b r á una convu j 
nidad de pueblos, cada. uno de los ¡ 
cuajes reso lverá libremente sus 
propios . problentas.1 Estos pueblos 
es ta rán unidos y todos sacr i f icarán 
parte de su independencia pol í t ica 
y económica en pro del bienestar 
y defensa de l a comunidad Í n t e r - \ Madrid, 28.—El ¡perfódico 
naaonai ! "Arriba" publicará en sa nú . 
Termina diciendo: Nos d a m o s ] ^ „ ~ j 1 
perfecta cuento de qve esta gran de míUiana unas doelara-
batalla constituye uv.a lucha Por '\ ̂ l 0 ^ la Delegada MaciOú 
nuestra independencia. Bajo Ta . nal de la bCCClOn Femenina, Pl 
rección de nuestro Jefe, covibati- ^ Primo de Rivera, ha hecho 
remos» toda idea de/paz hasta que\ al tedactor del periódico, Cama 
por cuarta ves en nuestra historia rada Julio Fuertes. 
J hayamos salvado a i tnundo."-Efe, 
Earlín, 28 almirante Raeder, comandante en jef 
marina de guerra alemana ha pronunciado hoy un^d 
ante les obrercis de uoa coirnpañia armadora de Bromen. 
Señaló jos éxitos^ alemanes en la guerra marítima y pu; o 
de reUeve la carga que pesa sobre [a flota mercante iug.£ a 
para aprovision&r a, Gran Brc taña/de las cantidades de tosatí 
clases de mércEteicías., que en otra época entraban fáxaime^ w 
"ÉStá perfectamente claro—dijo—que Inglaterra ,. sucuniO. ra 
pronto o tarde. Su •«ctístencia depende dlíectamente . de .sus 
aprovisionamientics, procedente©, de ultramar, porque Lngiax-
rra no está hoy em condiciones de, compensar sus ten-ib Je3 p r -
didas de barcos marcantes con la oonstruoción de bareoa nue' 
vos. Inglaterra va cada vez más rápidamente hacia, su peai ci 1 
inevitábie. Ningunn potencia teríBStre podrá detener esta evo-
lución fatal. Inglafíiarra es incapaz de sa^lir del trance so:a y 
toda ayuda extratijeta vendrá forzosamente demasiado taid' ,' 
dada la violencia de los golpes asestados por Alemania, i-vr 
todo esto, los dirigentes británioos llaman en su socorro pür 
el Atlántico a América". 
Terminó el Allnirante Raeder diciendo que no se consenti-
rá más que IngiaJias-ra ejerza su Soberanía sobre los pueblog 
libres y que el íyaieblo aiemáji reivindica el lugar que Je co-
rresponde en el mundo en virtud de su vigor y su trabajo.-^ 
EFE. 1 ' . - . . : / 
I N T E R E S A N T E 










Las ba t e r í a s de largo alcance 
bardearon a la caída de la tarde 
Kwves, los objetiros militares del 
•oreste de Taglaterra. 
^Durante la pasada noche fe. ana -
^ enemiga 00 efectuó n ingún 
¡raid" sobre el ter r i tor io deü Reich. 
— ^ P o c o se registraron ificursiones 
^ - J rc terri torios ocupados 
a ñ a d e Í J Los caz:s alemanes han derribado - ^ " t " — — - -
J i J * aparato enemigo. Falta uu avión casi una hora de duración con 
'Iría f i i j^io."—EFE. . el gobernador del Banco de tn 
! frlaterra. Se cree que en las 
con 
entrevista 
"Con el discurso del Presi-
dente de la Junta Política—ha 
dicho Pilar—aueda trazado lo 
más fundamental del progra-
ma que^ha de desarrollar la 
Sección Femenina. Centro de 
sus actividades; meta de sus 
mayores esfuerzos, ha de ser la 
consigna laucada sobre política 
demográfica, como base del po 
der político de España. E n su-
cesivas sesiones.se fuerom defi. 
niendo y concertando los pun-
tos del programa, del que se 
Londres 28.—Willde ha ce- mará con el lord del Sello P i i - 1 desprende la realización de dos 
f lebrado hoy una entrevista de vado, Atlee, el ministro sin car ; planes importantísimos: el de 
' tera Greenwood y el ministro 
dor del Banco de 
INGLATERRA 
> m J N I C A D O S INGLESES 
los l a n d r e s , 28.—Comuracado de 
H Ministerios d e l A i r e y Seguridad I n -
rn-Pí'.líl, "Nada seña la r en el curso de 
OÍAS I tt0c*>t « I t i i m " , — E F E . 
c h o c ^ l i ^ ^ i r c s , 28.^—Boletín semanal de 
,c{aSi y P ^ i d a s de la Marina raercante 
)S y ^ T f — ^ ^ c i ó a del enemigo: 
í a c i o n ^ J l 
A m b o j l [^ucuat ro horas ¿ e l I9 
J Ó N - , 
. la semana terminada a fes 
^/T ti tro n d 19 de enero, 
^ Pérdidas señafedíis han sido: 5 
^"cantes br i tán icos con un despaza 
^ f t o total de 34-772 toneladas; 6 
¡J*»s aliados con un total de 23.440 
•^^das. Aunque estas pérd idas son 
«'«vadas que las sufridas en fes 
l u a n a s precederftes, cont inúan 
^ debajo de fe media general 
' ^ ^ o . una vez más no ha sido 
- E F ^ a m g ú a merceate neutral." 
X X X 
^-airo, 28.—Comunicado del 
Cuartel general de fes fuerzas 
jR'ca« «n Oriente Medio: 
^ • - - C o n t L i ú a fe concentra-
fe nuestras fuerzas ea fe re-
Se Deraa. 
u " 
conversaciones se trató princi-
palmente de los aspectos finan 
ciero e internacional de la gue-
rra. 
A l salir del Banco, Wilkie 
fué aclamado por el publicó. 
E l político norteamericano mar 
cho desDués a la Cámara de los 
Comunes, dónde asistió al de-
| bate, sobre la sn)presión del dia-
rio comunista "Daily Worlker" 
desde^ la tribuna reservada a 
los visitantes distinguidos. A 





los peno distas 
H o y celebramos los periodistas fe 
fiesa de miestro excelso patrono San 
Francisco de Sales, con una misa re 
zada, que tendrá lugar a las1 once de 
fe mañana en fe iglesia de San 
M a r c d o . 
de Minas. Después fué presen-
tado al "speaker" presidente 
de lo* Comunes.—(Efe). 
W I L K I E A F I R M A Q U E 
L A CATEDRAL- D E SAN 
P A B L O NO FUB>ATACA 
DA D E L I B E R A D A -
M E N T E 
Londres, 28.—Esta mañana, 
Wilkie ha podido escuchar el 
s.onido 'de las sirenas que da-
ban la señal de alarma en la re 
gión londinense, cuando el 
huésped norteamericano se diri 
gía en automóvir a visitar al 
gobernador del Banco de Ingla 
térra. • 
Anteriormente "Wilkie inspec 
cionó los daños causados en la 
Catedral de San Pablo. Cuan-
do le fué explicada la naturale 
za de algunos edifickte alcan-
zados por las bombas en las eer 
canias, Wilkie dijo: "Es impo-
sible decir que los alemanes 
atacaban deliberadamente la 
Catedral. Probablemente inten 
taban alguna otra cosa'. Najdie 
puede saberlo". Después Wil-
kie recogió los restos de una 
bomba como recuerdo.—(Efe). 
PILAR PRIMO' DE RIVERA 
dad central de sus esludiosV 
Con las normas de este estable' 
cimiento se crearán otras eseue 
las en Madrid,. Toledo, Santan-
der, Málaga, Castellón, Barce^ 
lona, Alicante y Valladolid y 
quedarán establecidas en todáís 
las provincias españoles. Diez 
escuelas de verano podrán aco-
ger cinco mil afiliadas de 17 a 
27 años, que recibirán instruc-
ción adecuada en las ideas re--
ligiosas y nacionalsindicalisl a.s 
y disfrutarán de un verane')-
grato en playas o montañas. 
Una serie de cursos serán desti-
nados a fe instrucción de cuatro m i l 
jefes locales y dos m i l maestras afí-
l iadis . De éstas 1 ya saliero# e l año 
ú l t imo con perfecta p reparac ión cin 
co m i l , que desarrollan interesante 
febor. 
Con ayuda del Minis ter io de fe 
Gobernac ión y según orden del prc-* 
sidente de la Junta Polí t ica, en ca-
da provincia se d a r á n dos tanda; de 
cursos de divulgaoras rurales y en 
fermeras visitadoras. Otros cursos 
llamndqs de mandos menores procu 
ra r^n ins t rucción a fes jefes de sec 
ción, grupo, etcétera^ L a Delegac ión 
Naconal a b r i r á cursos para fe pre-
pa rac ión de regidoras provinciales de 
fe Hermandad de la Ciudad y el 
Campo y Prensa y Propaganda y 
Cultura, Servicio Soc ia l -Educac ión 
F ís ica y pura" delegadas provir.cia'es 
volantes. En otros cursos se h a r á n 
fes regidoras provinciales del Erente 
de Juventudes, comple tándose todos 
ellos con los de música y cultura rr.u 
sical. Se ce lebra rán concursos de 
bailes y danzas, que cu lmina rán en 
un gran concurso nacional. 
Los deportes, los' campamentos pro 
porc ionarán fes selecciones riécesarias' 
j a r a llegar a una gran competición 
nacional. Existen ya m á s de 30 equi-
pes de hockey y 80 de baÍoftresÍo.4 < 
Todas estas tareas ponen en mo-
vimiento a seiscientM mi l - camaradas. 
Con d asesbramiento y concurso 
fe Sanidad del Estado, fe Sea 
Femenina se emplea rá a fondo .. 
mis ión fundamental para nuestro 
surgimiento compfendido en h 
signa del presidente de fe Jun í 
l í t í c a : E s p a ñ a ha de licuar a 
grandeza con cuarenta mi l lo i 
formación religiosa y él de. for 
madón nacional sindicalista, 
fruto copioso del Consejo. 
Fueron obtenidas observaeio 
nes atinadas de^distintas jefes 
provinciales que* al rendir cuen 
tas de su labor, proponen modi 
ficaciones y sugieren procedi-
mientos para realizar mejor en 
el nuevo año la tarea a que 
habían dado cumbre en el ante 
rior. Santander, jpor ejemplo, 
hizo o'bjet ode su estudio la E s -
cuela de Medina, ya en vías de 
realización, llamada Escuela' 
Mayor de Jerarquías "José An 
tonio", que será para nuestras 
camaradas como la universi-
50.0 00 
toneladas de trigo 
para España 
Madrid, 28.—Cincuenta mil 
toneladas de trigo inglés serán 
embarcadas para España en la 








^Fiscalía Provincial áe 
c 
E n v i r t ud de *aq><íücntes i n s t r u í - . CIn guía, multa de m i l pesetas a ca 
por «sía Fiacat ía . coa arreglo 
' h íky' de 30 'de aejrtiemtfre ¿ i t a n o , 
•han 3.Ido ixnpwe;*^! h& siguientes 
" A F a u s t i » B k u c o O ^ t i l l o . ve-
o m fe Püla '^rmiDS. mul-ia' de diez 
pesetas e i n c a n t a n ó n de doscien-
citícuonta y «ios kilogramos de 
Via r iña y ci<Mitó odie'.ata y nueve de 
rrai-banzos.' por yeurta claudesiim • de 
^rtíoijlo" íntervefuidos, pasándose el 
t . i i i to de culpaí a la autoridad m i l i -
t r. , ' 
A Mar í a Ves~a. Mar t ínez , vecina 
¿ r A cebes del P á r a mo, mul la de diez 
mil ¡ieSétas. ÚTcaAación de trescien-
tos diecisiete kilos de .alubias blanr 
C35. cuaiTOcienos de garbanzos, m i l 
l^tecjértfos «le centeno y do i m i l cua 
trn<-;f>ntos d<* tirigó, pa sándo le el 
tartfc <!e cüipa a l a . autoridad m i l i -
tar, por ocupac ión . 
A V íc to r Garc í a Garda,, vecino 
' f a VaJdo-a.s. m u l i » de dos m i l qui-
iv. 'nfn^ oesetas por venta cl^idestina 
cebada. 
A Manuel Herrera Cuñado . Veci-
no efe' León , multa de dos m i l qui -
rieutas pesetas y prohib idór i de ejer 
cr-r i>l comercio durante tres meses, 
jx - ven*a dé pan a precio abusivo.^ 
A J e r ó n i m o F e r n á n d e z D o m í n -
puez. An-astasio Fe rnández D o m í n r 
%nfi7. v Sa lus í i aoo García Lnengos. 
ver8tK>9..de Valdefuentes. multa, de 
rtn? mi l pesetas a cada u ro por ven-
ta clancíesíina de cebada-
A Amando Garc ía Diez, vecino de 
V.-i Veras, tnstlta de dos m i ' pesetas, 
por y^jcrta c laadeetnía de cebada; 
Á Joafftfina Gorgojo Redondo, ve 
él!*) d« Valerscia de Don Juaí i . mu í 
ta de d ^ m i l peseras y cierre de su 
establecimietuto. ¿hirante tres meses, 
por. trente de tocino a precio abusivo. 
Á MajRicl M a r t í n e z OUvera, ve-
cino 'éa Benavides de Orbigo, multa 
é e do« m i l pesetas, por venta de pa-
.te-jtas a precio abtrsivo. 
A >f?teo Attar ic ío Nnewó, v e d no 
'de Urdir-Jes P á r a m o , mul ta 
i e .dos m i l pesetas «i ncau tadá ra de 
cu? trostentos ocbo ki los de t r igo , 
«mteifetQs veintsodio de cefcada y 
ciento sesenta y dos dSe' a-vena, por 
'«.)r.~iilación sin guía . 
A Kemualdo iJbuio» Bojwnfflbmi, v^ 
eíno j i e esta capáfe^I, multa, de tres 
m$ p««ela« y cierre de «a « s t a b l e d -
miento díffwn*e tres meses, por venr 
ta de a r t í cu los isoterverados í u e r a de 
t a d o n a m t e n í o . 
A Isabel Delí?sdo Gtwles, vecma 
de Sahag^n. mul ta de m i i quinientas, 
pesetas.' por venta clandestina -y a-
precio abusivo de )abón. 
A Miguo l Robles Fern'ánfter, ve-
cino., de CorbiDos, mul ta de m i l qm-
rientas pesetas y cierre de su esta-
blecimiento durante tres meses, por 
v c ^ a de t o o no a precio abnsrvo, 
. A . Rosa de la Grana Alv3rez, ve-
tírsi de I .eón. multa de m i l pesetas 
y cierre de su establecimiento duran 
te t r e ^ meses, por venta clandestina 
«je ar t ículos sometidos a raciona— 
miento.. 
A N e r i Senretívo Pérez , vecino de 
Cnmnazas, a R a m ó n Rodr íguez Ro del públ ico en general para que las 
d r í ^ u e r , de la misma vedndad y personas a quienes pueda interesar, 
A r u s t í n Quijada^ Gnrcín, vecinos de presenten sus proposiciones en Ge-
V a Meras, • multa de gdl " pesetas a 
'.cada uno, per venta clandestina de 
S e l i m c l © C u r s i l l o d e 
V i s i t a d o r a s R u r a l e s 
da uno. 
A -Agapito Sofío González , pana-
dero y vecino de Satrcas Martas, 
multa de mil pesetas y cierre de su 
establecimiento dúante tres meses, 
por ' venta clandestina, de harihia y 
ccrés les . 
A t ü i Rey Amez, vecino de Pa-
•lanquinos, multa de m i l pesetas y 
sierre ¿ e su establecimiento d u r a n t é 
tres meses por venta de carne a 
predo abusivo. 
A Nemesio Villadangos Alonso, 
vecino de Chozas dé Abajo, multa 
de m i l pesetas, por venta clandestina 
de t r igo. 
A Agust ina Prieto Rivns, vecina 
de L a Bañeza , multa de m i l pesetas, 
por venta clandestina y a precio 
"abusivo de j abón . 
X X X 
^Ultimtí m e n t é han sido satisfechas 
las correspondientes participaciones 
de nníUas impuestas, a los denuncian 
tes en varios expedientes, por un 
total de dieciséis m i l seisdentas pe-
setas. •>..v- " • • ' 
X X X 
Por no haber siatisfechó las m u l -
tas <j|ue se impusieron por esta Fis-
cal ía y en v i r tud de orden superior, 
se ha dispuesto, el ingreso en la 
P r i s i ón de Mujeres, de María^ S u á -
rez Menéndez , vecina de ' G i j ó n ; 
asimismo y por igual razón, se acor 
d ó el traslado' a l Ba ta l l ón , Di sc ip l i -
nario n ú m e r o 75, destaosdo en Ga-
rrapinillos (Zaragoza), de Ulpianb 
Santos Panera, • yecino de Valdear-
cos; SinfoirÍGno Prada Prada, veci-
no de V i l l a l i h r e del B í e r z o ; H e r m i 
ñ io R o d r í g u e z García , vecino de 
Ovi l le ( B o ñ a r ) , y Jacinto A W e z . EVITANDO CATARROS RONQUERAS 
Mar t ínez , yecino de Barr i l los de j ANGINAS, LAR1N&ITIS V EARINGiTIS 
Curueño . • • \ • 
ACADEMIA BECKEK ' 
(Padre Isla, 29) 
Exaaruen Estado, Coirtuercio, Oposiciones (Hacienda, I n -
tervientores' Ayuntamiento, Policía, etc.), Matpmáticas, Con-
tabilidad, Idionjas, Taquigrafía. 
C ó m ^ d i j imos . D e n t r o del ct ia-
dro po l i c romo , de elegancia ocha 
centista 'del salón de sesiioneS_de 
• l a ' D i p u t a d ó n P r o v i n c i a ^ M a ñ a ' 
n'a del domingo . So lemnidad sen-
cilla, muy a l estilo de la Failange 
can que nuest ra S e c c i ó n ^ Feme-
n ina de L e ó n da pr inc ip io ' a l Se-, 
gundo C u r s i l l o de V i s i t a d o r a s Ru 
rales. . .' 
• Que mace .bajo tan buenos aus 
picios c o m o celebrarse antes de 
cumpl i r s e e l an iversar io del p r i -
m e r o . - H é a q u í una .s?ñal del é x i 
to1 que l o g r ó el an te r io r . 
E n el e s t r ado presidencial l a 
figura venerab le de nues t ro E x -
c e l e n t í s i m o Sr. Obispo, el a l ca l -
de de la capi ta l , l a delegada p r o -
v i n c i a l de la S e c c i ó n Femenina. 
E í a n q u i t a UsOz, y - e l ^director 
del C u r s i l l o y . asesor m é d i c o de 
dicha S. F . catnarada So te ro A l 
v a r o Serna, quien os ten ta la re 
p r e s e n t a c i ó n del E x c m o . Sr. Go 
be rnador C i v i l . 
Ocupan lugares de preferen-
cia los profesores que en d icha 
c u r s i l l o han ae exp l ica r ense-
ñ a n z a s religiosias naciorial-s indi . 
calistas, h i g i é n i c a s , e tc . Y t a m -
b i é n las reg idoras provincia les 
de l a S e c c ó n Femenina . 
E n e l c en t ro de l s a l ó n se 
s ientan las c a m a r a d á s llegadas 
G A R A G 
Automóviles, Bicicletas, Repuestos. 
, Independencia, 10. 
Teléfono 10-21 • 
L E O N 
•'i I N T E N D E N C I A D E L A I R E 
A N U N C I O 
Parque Regional 
de Víveres y 
V e s t u a x vo 
Necesiando adquirir este Parque 
los a r t í cu los que a cont inuación se 
detallan, se pone en conodmiento 
«LA SOLEDAD'* 
de los pueblos parq ««jstSr A 
curs i l lo . 
L a delegada prcwiacia l de 
S. F . lee u n á s cuartillas^ sobre 
e l f in perseguido por estos cttr 
sillos y sus m o t i v o s y da ta 
bienvenida a las muchachas U c ' 
gadas a ellos, exc i tando ffu bue 
n a ' vo lun t ad para que cumplan 
•los p r o p ó s i t o s formados . 
E l asesor r e l ig ioso de la Sec 
c i ó n Femenina , y profesor de 
este Setninairio, don Fi i lemón de 
la Cuesta e n s a l z ó la . i m p o r t a n -
cia de la obra de estas " v i s i t a -
doras" , no s ó l o en el t e r r e n o 
de la higiene f ís ica eino^ ea el 
aspecto de la m o r a l , s e g ú n ex-
puso rec ientemente en Barce lo-
na Ser rano Súfvef. 
E l ' d i rec tor de l Cur s i l l o h a b l ó 
breve y enjundiosatt tente sobre 
l a impor tanc ia de los p rob le -
mas sani tar ios , de modo espe-
cial el de l a m o r t a l i d a d i n f a n -
t i l , recordando a sus a jumnas 
que l a fa langis ta m á s d i s t i n g u í 
da s e r á , s e g ú n d i jo P i a r P r i m o 
de Rivera , aquella que salve 
. m á s n i ñ o « de las garras de la 
muer te . < - _ , * 
Las exhoctk aí t rabajo duran 
te el c u r s i l l o , para Ser ú t i l e s a 
la Pa t r i a . 
E l Excmo . Sr. Obispo, i n v i -
tado a hablar p o r l a , df.l'egadá' 
p rov inc i a l de la. S e c c i ó n Feme-
nina , d io a t i n a d í s i T h o s c o n s e j o » 
a » l a s cur3iiHstasÍ 
E l d i r ec to r del Curs i l lo de-
c l a r ó ab ie r to é s t e , en nombre 
del Gobernador C v ü y Jefe P r o 
v inc i a l del M o v i m i e n t o , a quien 
representaba. 
Con mucho entusiasmo, que 
esperamos y deSeatnos. sea pren > 
da de é x i t o , han dado comien-
zo fas clases en la S e c c i ó n Fe-
menina . , 
J P A R I E N T E ( D E N T I S I A ) 
Ex Ayudante de la KM-uelf . 
de Odontoloffía de M a d r i d 
A v e n i d a del General Saninrjo. 
ifiín. 2, 2 / Iqda ( C a i 9 í'líden) 
¡Consulta . Mañi -a. de 10 a 1 y 
tarde, de 4 • 8 
T e l é f o n o 1102 
Oonsalta en C l S T I E i ^ A Los 
, ineves. 
SOCIEDAD C O M E F ^ M DE 
H I E R E O . — 0 . A. - MADRID 
Carpintería metálica, venta. , 
ñas, puertas, '/itrinas etc., etc 
Presnptiestog gratis Deléíradc 
comercial de ventas D MA-
N U E L Q. DUCAL. . Avenida 
República Argentina, 10. 2.e 
i DR. GERARDO B. L E A L 
Garganta,, nariz y oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 7 
Avda del Padre Isla, 8. princi-
pal izquierda. L E O N 
A Justo T o d n o Presa, vedno de 
Sáfiagún, multa de m i l pesetas, por 
rompUcidad efi la venta clandestina 
¡Se íafeón. • 
A Venando Garc ía Euitrago y 
Manuel Torres Garda, rednos: de 
Valmaseda. maquinista y íogor.ero 
respectivamente del fer rocarr i l de 
L a Rob^a 3 Bübao . por circulación 
neral Mola , n ú m e r o 6, todos los 
d í a s laborable, y horas normales de 
oficina, hasta el dáa 5 del. profano 
febrero.-
4.000 kilos de tocino. 
- 7,000 libras de chocolate 
40.000 kilos 'de patatas. 
E l presente anuncio se rá de cuen-
ta del adjudicario. 
León, 25 de enero de 1941. 
E l Secretario de la Junta, R I -
C A R D O S A N T O S . 
Rogad a Dios «a .caridad por el atlma cfeal joven 
Fidel Hariínez Cdbreros 
que falleció en Bécares-Alija "(León), el día 23 de enero de 
1941, a los 21 años de edad. Después «de recibir las Saintos Sa-
G r a m a n t o s y la Bendición Apostólica. (D. E. P.) 
• . Su descónsoiado padre, D. Renadío Martínez 1 González; 
hermanos, Adela, Amparo y'Nemesio Martínez Cabreros; tíos, 
'primos y demás familia: 
Ruegan a Vd, una oración por el alma del finado, por 
cuyo acto dS caridad cristiana le quedarán eternamente agra-
decidos. 
Legión V i l , núm. 7. 
Teléfono 1758.—LEON 
<|» Jfc *\% Jfc «̂» ^ ^ 
S E B A S T I A N . H E R F / . E Z 
MEDICO-DENTISTA 
[Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 16, 2.° izquierda ( A l lado 
del Cine Avenida) .—Consúl ta : 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
M l R U L I P T O L 
Evita la caída descabello. Facilita su creefuniento. Toando 
M I B U L I F T C L nunca será calvo. Hace desaparecer la caspa. 
Pídalo. Farmacias, Droguerías, Perfumerías 
D R . C A R L O S D I E Z 
ÍDel^Hospital General, del Hospital de San Juan de Dio». Fa. 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON. G E 
J m - G . URINARIAS. CON SU CIRUGIA Y P I E L 
Avenida del Padre Isla. 8, 1.° izquierda. Teléfono. 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 « 6.-
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MARTINEZ Y GASAS, S. en C 
Jesos cementos, Azulejos, Cañizos, Baldosines, Inodoros, 
irerretena ep General. Tuberías-de todas clases, Hules. Persia. 
ñas, Lmoieum, Cocinas económicas, Artículos Rocalla estufas 
^ r / ^ 3 l n t a s Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
FABRICA DE YESOS EN DUEÑAS (Falencia) 
Ordmp U, 18 - L E O N — Teléfono 152fc 
C A S A V A L D E S : C . A . 
Neumáticos., Lubrificantes. Accesorios. Bicicletas. Recauehu. 
. . . . j tados. Electricidad. 
A V ^ I D ^ D E L X A D R E I S L A , 2 9 . ~ L E O í í 
' M o n i 
reparte medio 
E l Patronato v 
sesión celebradT"!"^! de 
«-<>> 1941. acordó 27 
gnientes donativos: 
S^iedad Económica 
del Pa ís , 50.000 
á e 
dedica J>f¿ 
A s o c U c i ó n ' ^ S ^ I f?S^ 
So. 000 osetas. í d« 
A u x i l i o Social, r^onn t í s ct» 
Hernunitas de ¿ ^ p 0 . S m e n 
amparadas, to.ooo. ^ « pi€da< 
S i e r ^ B de JesúSi de ^ . f ^ ^ t c n 
S:ervts de Jesús, de & ™ 
Becas, para el In^]^ uLeón i 
N ^ m a l d e M a e s t r o ^ f t p i t a l 
otra 7 Veterinaria, 10.500.' 
Caja de Previsión ^ ^ ¿ s e s m 
ta Entidad, tí.000.' ^ Lo « V 
Fiesta del Ahorro. t00fi(, ¿vcuert 
Desempeño de ropas pación I 
del Monte de Piedad, d 
Ropero de Santa Rita tos de 
Cruz Poja E s r ñ o l a ' J {as P*ra 
Viuda del ordenanza d. 1 
dad. Santos Fernández 
Gota ^ de teche, para a Í X , : i 




A^i lo de Aficianos, ^ j mmero*-, 
T.000. Deidades 
Montepío de Sa^erdottv d ltdican a 
G W r - e - r a ^ Sart Vi jiéndos* 
Paú1 de León, «eñoras, tno % enciavai 
Conferencia de San v J - , 
Pn'úl de León. crbMIeros! ^|,<'r " l t ' r r 
Conf?re--cn de San Vi(AJnte d í ' 
P úl , de La P?'"era. ^so. ^pan 
Plato único, T.6S0. ^y-0* ( 
Cuatro he-as a estt;d!"ifft y 
dos en los seminarios di ] ^ \ 
Valderas y dos en el de < ftTtc^ ' 
6.000. \ t 
Hospital de Va'deras. !« Piedad 5 
JuntF. de Protección a l »• <l"e t 
500. / 1 
Li<ra Art'ituheradosa. 5»] v r .vor 
Para reconstrucción de n? e?n 
e iglesias de esta diócesis i1 f.lca.a . ^, r' w> de l 
2^.000. . 
Hogar Nacionalsind!C^Mta,l Mecer * 
p - r a las ca^eque^ís pam 
de León . T.050. T ¿ 1 * < 
Roperillo del Amor Mism » ben5í 
J6 socia 
Centro Obrero Leonés,, I «••••wr 
patequistas, 150. HAG 
Ronero d<d Niño Jesfis 4 
ILLAE 
roñas. 3 000. 
Pr i s ión Central de AstetJ» 
roñas, 3.000.* 
Ropero de Santa Luisa ft^je 
Use, T50. 
Siervas de Mar ía , de 
A s o c r c i ó n de aegos de la 
d í 'León, 500. . » 
Hermanas Capuchinas.«[ 
mafián, 150. 
Frente de Juventudes, 
To ta l , 463.920 pesetas. 
Reserva pam fines ^ RRER 
les, T 031.843,01 V***3*-^1' de 




Pr i s ión Provincial de 




Es digno d d mayor 
nuevo rasgo de generosía 
te de Piedad al repartir*;^ ) i ¡ t ros 
tos centros dedican sus ,1 ía ê M 
k beneficencia, las ^ ; ato Ao 
y acordar la creación de | ^ ^ 
p r a fines benéfico-socia ^ 
inicialmente, con U '̂ MAI * * f i i n * 
tíd:d de más de tm m.Ü6n ' ¡,^08 
tas. ffir^ loo 
Enttre los donativos ^ . 
recen destacar por su ^ se i 
buena aplicación, el d* ^ , Padr 
m i l pesetas para la 0 ^ * ^ n i s t 
Naciona^sinditalista, SAllR] 
t ra previnda por /itf»r&2:' ^ 




en el Cueripo de 1 r4 cm( 
Para informes * r 
A G E N CIA 
G O C I O S • ' S O j f c 
¿ a 
¿ c pesetas en vos 
ttflt, 3e tas más ímpor+an-
fepiríi í w a l c n , asímistno, ^ c r e d o s 
l ^ ^ i c a d M & ^ propagaoon 
i1':! dedicando «1 Ktonte de Pie 
tfc. ) ^ncu«nta m i l pesetas para- Amt 
sa L I País, dotide reciben enseñati-
6 ; . de cuatrocientos estudiantes 




idamente sostenga por el M o n 
^ piedad. Y pesetas 16.500^ que 
¡e rten en beca» a estudiantes 
• ^ ^ en b s centros de 2 * enseñan 
>S 70, «rita!. Vaderas f Astorga, 
- ^ C J o U parte. Tas necesidades de 
aWeras f storga, 
< 
menesterosas no han sido 
^ olvidades. al KT eofls?gnt-
.¡ncuen+a mi l pesetas para.14 
1 0 ^ ^ de caridad, don 
«1 sustento 
necesitados; quince m i l 
;Vscs 
ría* 
d- 23.5!? íC1"ben dian3merte 
^ ' . j S i r a ^ : ; magnífica obr» de 
lez. e enjugando^ &cz mi l 
ara amL ; 'as Hemamtas .de lo« A n n s -
rno Desamparado». Además se de«-
wrio« ' rní'e* ¿e neseta» 9*r\ 
rti'tnerr^as asodacirwTcs leonesa*, 
tridades religiosas 7 centros rjue 
t d ^ t r . Itdican a practxar la c ridad. ex-
Snn. vi iiéi^os* c,fa sr«rerp»,f1a'1 » v * ' 
ras, t n i enclavada dentro de provus-
^llerosl "¿r úWmo. hay también tma i m -
¡an vt ífte dcnac;6n de veintirirú., m i l 
K ' ' iaisnos c iglesias de í» diócesis 
stiid!Snt» ^ y d i f r mí ' pe5rt"* pEra * ' 
os dí'l 'tr ^ Ji^en'tKles. 
»! de I 'ereC€ ,os n á x i n w s elogios la 
Nida ge-reron'dad del Mome 
^5 J | Piedad y Caía de Ahorro* de 
!6n j 1 *• tant0 v 'en« contribuyendo 
1 general mejora de rw.stra oro 
osa <;» r y por medio rlr "n a-.a'. e' 
Sn dt ü rro 'eo^^!, ayu'l31 manera 
iócesis 4 ^ a' ')'ene9tar üe todos. E ' 
Uo de León sabrá apreciar y 
idínlfetai ^ec*r esía o^7* i r radiación d i 
sis pam ^ ^ i d a d del Monte de Piedad: 
ítarías ' ág r imas ha de enjugar y 
jor Misfli ^ beneficios rcporfci - a todas las 
« sociales de nuestra provincia. 
Leonés,, f>Wv***'VX''X-A-' * ' ••:"í"i'C' 
HAGA D E P O R T E 
Jesús i e n Io« 
del Y I C T C ^ A 
A N U N C I O O F I C I A L 
De « o n f o r m i d a d con la O r d e -
nanxa núm. 57." regu1 adora ÍO-
bre I N Q U I L I N A T O S y a fin de 
poder clasificar con tocia equ i -
dad el p a d r ó n que ha de regi r 
duran te el a ñ o de la fecha, en 
l q r e í e r c n t e a la e x e n c i ó n y bo-
nif icación de « a t e a r b i t r i o a kts 
famil ias nunveroaas. «e advier te 
al p ú b l i c o , que a p a r t i r de esta 
fecha y p o r - u n p'.azo de Q U I N -
C E D Í A S , que finalizará el día 
12 del p r ó x i m o mes de febrero, 
se r e c i b i r á n en el Megc-cr.do de 
A r b i t r i o s de eS'te Excmo. A y u n 
t amien to . duran te las horas de 
dica a una de la m a ñ a n a . ,o« i o 
cumento^ j u s t i ñ e a t i v o s ds '̂ núme-
r o de h i jo* que ^enga cr.da con-
t r i b u y o n t e y que viv-m bajo el 
mismo^ techo, siprnificando que. 'a 
e x e n c i ó n to t a l del ' impues to 
m e n c i o n í d o c o m p r e n d e r á sola-
men te » lo* cabezas de fami l ia 
que^ te^n^an má.? dp d;e7 h i jo* , 
b o n i f i c á n d o l é s en tin cincuenta 
p o r c iento de la cuota anual a 
satisfacer a los que tengan más 
de ocho v en un y e í n t ' c l n c o por 
r i e n t o a 'os que pasen de seis. 
Pasado este p^azo no se á t e n d e -
rá n-nguna r e c l a m a c i ó n '•t&n'-.r-
t o j e s to» o a r t i c u l - r e y Serán 
firnits ^as c u n t a » Ftjr'das por la 
Ad-ri i r i is i t ración. d d impuesto . 
Por r>íos. E s p a ñ a y su R c v c 
luc ' ó n Na p ionaLS i r.<! ic ? H s t a. 
T,eón. ,2S de Enero de 1941.— 
E L A L C A L D E . Fer j iando G. Re 
g u e r a l • - -
D E U D A M U N I C I P A L .. 
O 
sobre honcraíies 
• Ests Consejo provincial, te-
nienc'iC en cuenta la notable ele 
vaciión sufrida en el coats a 6 -
tual de la vida y ds acuerdo 
con el Excmo. Sr! Gobernador 
Civil, ha tomado en reciente 
reunión los siguientes acuer-
dos, que rig^n desde el l ." del 
año en curso: • 
. i .«.-_Fijar con carácter cbh-
gatorlo la "iguala mín'ma" en 
"treinta pesetas" anuales, en to 
¿os los pueblos la provincia 
y Scc'eáades. MutuaLstas de la 
capital.. 
2.°—Au-oorizar 
pc-^rál de hcnci 
pr'^5orcion?Amento a la catego-
ría económica del cliente. 
Da estos acuerdos üe<!ia dado 
cuenta a todos les medios d.-; 
la pro'/inc'a a; trpvés de les 
C,c^.seic« cómarcales .Fa'-a su 
más exacto cuinp1íniiento, 7 
per er: r ní>ta se trtie en C UD-
ci-nkñto del núblico- en gene, 
ral . v 
T ~<6n ^5 í'e e^rro 191L— 
p-es^'^r'e O. f a ^ r - ^ r e s ; 
E l - Secrstsrio General, Pedro 
ei avménto 
i-s, me ••:ccs 
AIÍAS 
DE AGRADO 
H a y reces en l a r d a qae loe 
n o m b r c i r ieneu tan e d e c u a ü a r o e ' a 
t«. «on tan opor tuno* y a j u í t a -
do*. que *u nii*ma exac t i t ud pae 
de hacerles pojjulares. 
T a l nos parece que ocurre con 
el conocido a r t i s t a • i o t ó g r a t a 
Agrado . 
A g r í d o fué. muchos a ñ o s , de 
a g ^ ' k ) en. G i jón . dbnde ccwiquis-
t ó fama antes de venir a esta su 
t ierra na ta l de L e ó n , donde t am 
b ' é n la c o n s i g u i ó , t a n t o como su 
p e q u e ñ a hi ja D o r i t a , la genial 
rec i tador? . . . A g r a d o ha sido a g r á 
do de esta capi ta l , en donde á h o 
ra . al cabo, de muchos a ñ o s , ha 
t en ido que abandonar el bon i to 
"c ' . iaiet" de ' 'a c?Ue de O r d o ñ c Í I 
en que ^an a c o n s t r u i r un g ran 
edificio los nuevos d u e ñ o s , para 
instalarse frente a . l a casa donde 
estaba, o sea en el n ú m e r n ocho 
de !« mis-ma calle, casa T^ubén. 
Aqu? »s no* ofrece a ten tamen-
te y a q u í nos anuncia $u n ' jeva 
e x p o s i c i ó n de bellas f o t o g r a f í a s , 
con " r a m b l a s " . , conrraluices y 
efecto<s de luz r e rdaderamentc 
a r t í s t i c o s . 
Le deseamos prosperidades en 
su nuevo estudio, montad-) a â 
moderna y esperamos-Se le oase. 
al r r r . n ar t i s ta f o t ó g r a f o la " m o -
r r i ñ a " de ver j-u an t iguo "cha- ¡ 
set" poc los suelos, ya que vaya 
donde vaya". Rerán las fotoTra-
f í a s de Agrado para el c l iente . . . 
teso! . . . de agrado siempre. 
D< « « p e c t a e o í o s para 
' «c^cat, 29 ác Enero 
CINE M A S I 
hoy Miétfj 
4« 1941. 
(Palacio del Cinema) 
Sesiones a "as 7.15 y 10 noche^ 
Pros rama Ufa de es t reno 
A L A R M A EN L A 
E S T A C I O N I I Í 
P r o d u c c i ó n de intensas emocio 
nes, in te rpre tada por el COROCKÍQ 
actor G u s t a » F r o e ü c h . 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a 'as 7.15 y 10 aochie,'. 
Grandioso é x i t o de 
Y O SOY L A L E Y 
L a p e l í c u l a ág i l , e m o c i o n a n t á 
y sobe.rbia de i n t e r p r e t a c i ó n po^ 
E d w a r d G. Robinson. U a film, 
Columbia en E s p a ñ o l . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Un 'ca s e s i ó n a las 7,1? tarde; 
U l t i m o d'a de 
L A C O N D E S A A L E X A N D R A 
E x i t o enorme de M a r l e n e D i c 
t r i c h y Rober t Dona t . P roduc-
c ión de la ac tua l temporada6 ha** 
blada en E.spañoU 
C I N E A V E N I D A 
G. do Hoyos. 
C I H E 
R e f á c i ó n de la» obl igaciones 
resu'i-Rntc» para amor t i za r ñ o r 
« o r t e o celebrado e1 din 2^ del 
ac tua l , de refer ida Dsuda . e m i -
s ión de 22 de Ah.ríl de 1918: 
5. n. 18. 2t; 20. 28. 43 M . 71. 
T?, 172. 188. 193. 211. 222. 225. 
242. 243.. 214. 312. 333. 357- 385. 
396. 4.^. 478 ^ ^14 552 5^7 
r8A. 653, ó66. W?. 738. KÚ. 805. 
841. 864. 927 , 940 979. 905 1.058. 
1.128. 1.139 1.221, 
1.352. 1.428. 1 53Cv. 







1.801. 1.831 1.918. 2 000. 
L e ó n a 27 de enero de 1941,— 
K L A T C A f . D E . 
^A.»..»,.^.%.'..;..;.;..«..«..^^«.,*.,».A^..».A,%,J, 
M A Í J T E O U É R A L E O N E S Á 
Elaboración de m a n t e i j u . i í a f i . 
n a Pritrera mnrpa e^a ' ir la 
1 de lífe ^ i ^ i ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
je AstefjtlC T O . S A l C N . Ccmercfel injünstdiai PaHarés. S. * 
íiege > laLcre* COL persenai espeeiaIrado en la repara. 
Luisa í:fí°D de autemóvies.—Soldadura autógena.—Carga? de bate. 
fás.-Recauchutado.— Lubrificantes, neumaücos, áccesoriO£ 
de AÍOTL de automóvil. 
,e l̂apn^^cesionano oficial- t u b D. Padre Isla. 19; Villafrat^ 
ca 8- L E O N 
chinas.1 
N U N C I O S V A R I O S 
Paílacio dal Ctoétna.—Orandes Rcoriteciitáentos tínamatográ.-
ficós.' ' ' , f 
VTEPNIDS. 31.—Fstreno del insuperable fihn nacional E L 
FAMOSO CARBAL ÍLBIRA . La célebre obra de Torrado, l le-
vada a - la pantalla, p-ira galardón del Cinema Patrio. La pe-
lícula de la j o A d a l i d r i d ; l i a emoción, el interés y la vida y. los. 
paieSries hvcómT)arables de Gailicia. Pr^tagoaistas; Fernando 
nFemández de Córdoba y Ma^uchi Fresna • ^ ' 
SABADO, 1.—Presentación ^ \ inmensb a^tor Harry Banr, 
ch el gran film hablado en español "EL ZAR LOCO. Repro-
dttocíón h'sfeórirá de una grandeza insuperable. Alardes de 
presentación j amás courK^doa en la patitalla. TJn. ^ l m día tan 
gran magnitud dramáLioa que difícilmente sé puede superar. 
D07.TINGO, 2.—La alta comedia en español L A MUJER SIN 
A L M A . Una obra humana, magistralrtnnte desarrollada, ex-
traordinariRmcnte ejqni>lar. Interpretaci6n de* Rosaiind Rus-
s^H y John Boies. 
JOSb L U I S Q T E U E E A 
Gargauta. nariz y oídos CÍ-
ruíjia de LueUq y Cabe¿a*. M é -
d;ct>wInterno de la espet'iaii-
dad de la Casa de balud vai-
dt^cilla 'Consulta de 11 a i j . 
de 4 a 6 Ordeño íl'. 15 lelé-
fo'no IñDS.— i E O N 
udes, f 
:SetaS' '6* 
es bed» RRERIA MECANICA. E n 
í t a t « » 168 de todas cías&s. tabla de 1 pest» 3 y 4 centímetros. Viguetas, 
% 'rcaciones y Barro tillo para 
ôs rasos. Andrés Martínez 
.̂..vS ^ de la8 Mllla8 (León). 
^ • i» rD0 camión semi-nuevo, 
artir^Ji litros cupo, "Chevrolet" 
sus 
cupo, 
'â e Manzano. Santa Nonia. sf d^l*0 Auto-Estación. 
socia xn H í ^ nueva, calefacción, cnar 
impoi^J ^f1.0» admítense dos huéspe 
millón ^ t i j o s o matrimonio. Infor-
Generalísimo Franco, 
511 'f*% ^ se necesita, criar casa de 
1 i ¿«1 ^?a.dres- Informarán esta 
l f > ico ^ I ? N D A P«o mny cén. 
-tü cu^ESr. ^formarán: Agencia 
^ • ^ / i g K0, motor gas pobre, 
ídeí ^^^os completo y en 
«tlfllPaíL,* « marcha- Ofertas: 
• \ B»! • r.' por deíar íabran-
^ * \ í \ ^ de millas d« cuatro • í̂100,*508' al2ada 7 de, 
n f la cuerda, bien em-
^ f f ó r ^ a toda P^eb» d« 
•'SO^Mi^ íara verla« r tratar? 
S E V E N B E vaca del país, cum 
plida, bastante leche, fara tra-
tar con Aurelio Lanza. Par-
da vé. 
P O L L I N A cinco a seis años, 
alzada pequeña, desapareció 
posada. Ruégase den razón: 
Jerónimo López. Villanueva 
del Arbol 
U R G E traspaso pensión 20 ra-
ciones, ausentarse dueño. Ra-
zón en esta Administración. 
S E N E C E S I T A N para fábrica 
de cerámica. Un cocedor, un 
ayudante cocedor, un cortador, 
tres cargad<Tres, tres masevis-
tas y obreros especializados en 
la elaboración teja. Oficina, Lo 
cal Colocación. 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Rúa. 49. 
S E TRASPASA Bar Luna, Pía 
sa Mayor, por enfermedad due 
ño. Para informes en el mismo. 
S E V E N D E ana váca de dos 
años, suiza de primera cla5s, 
preñada, a parir en el próxira» 
mes de febrero, ep Villaman-
dos. Aurelia Murciego. v 
COMPRO casa en Trobajo del 
Camino, carretera. Julián A l -
P E S C A D E R I A se traspasa, 
Juan de. Badajóz, núm. 2 c;i«a 
Hurtado, frente a Zorita. In . 
formes: Calle-Astorga, núm. 7. 
León. 
S E G R A T I F I C A R A a quien de 
vuelva tarjeta gasolina y car-
net camión extendidos a nom-
bre de D. Benigno Tascón y ex 
traviados el pasado sábado en 
esta capital. L a entrega al mis 
mo, calle Espolón, núm. 19. 
S E V E N D E mostrador y están 
terías, nueva construcción. Ra-
zón : Armería Eibarresá, P. Is-
la. 14. Teléfono 195». 
S E V E N D E ladrillo, teja pla-
na, 40 metros verja, 4 colum-
nas fundición seis metros, y se 
ceden escombros, procedentes 
antigua fábrica luz. Para tra-
tar en la misma. 
S E V E N D E hierba. Razón: 
Avda. P. Isla. Bar Isla. ^ 
C E D O hermosa habitación con 
derecho a cocina. San Pelayo, 
núm. 7, 1'.* derecha. 
A T E N C I O N : Carpinteros, tras 
paso taller mecánico, perfecto 
estado funcionamiento, sitio 
má«° céntrico es^a ciudad. Ra-
zón egt§ .Administración. 
TURNO D S F A R M A C I A S 
Turno de semana.—De 1 a 3 
de la tarde:'Sr, Aricnza. Calle 
de La Rúa: Sr. Escudero. Calle 
Cervantes Noche: Sr. Vélez, 
D E . FRANCTSCO ÜOIEDA 
L O S A D A 
Partos y enff -raedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena. 11, 2.° 
izquierda. Teléfono núm. 1560. 
S e s i ó n única a las 7.30 tardeíl 
Gran p rograma en Es-pañol 
T U Y YO 
La peMcula que eneiexra «ai 
capítulo" de la vida. E l fikn hti«v 
mano de gran interés. 
N U D O 
Evite los peligros y mo 
lestias de su hernia con e! 
insuperable SÜPER COM 
P R E S O R H E R N I U S A U -
TOMATICO, maravilla 
mecano-científica que sin 
TOABAS, T I R A N T E S 
NI ENGORRO ALGUNO 
V E N C E R A totalmente sú 
dolencia, sea cual sea su 
edad, sexo o profesión. 
I I E R N I U S , construido ex 
profeso y anatómicamen-
te para cada caso: NO 
M O L E S T A . NO P E S A , 
E S I N V I S I B L E y D U -
RA UNA V I D A . 
Para atender a nuestros 
clientes estaremos en 
L E O N en el Gran Hctel 
el día 30 del corriente. V i 
sita de 9 de la mañana a 
4 de la tarde. 
Casa Central: GABTNE 




G A S O G E N O " D V X " 
Comprobado oficialmente por el Parque de Auto-
móviles de la 8.!1 Región Miiilar. 
"Patentado en España y en el Extranjero «on los nú-
meros 139.705 y 139.332. 
Sustituye la gasolina con carbón de leña. 
Su aplicación á motores fijos hace posible la insta-
lación de industrias en localidades carentes de energía 
económica. Intensifica la vida comercial al abaratar el 
transporte de mercancías. 
Al disminuir con su empleo 'a introducción de carbu-
rantes extranjeros, mejora en enorme cifra, la econo-
mía del Estado. 
Siendo el Gasógeno "DUX" de fabricación puramen-
te nacional, lo mismo que los materiales en él utilizados, 
se crea con su divulgación una nueva e importante- in-
dustria para ia nación. 
Sucesivamente daremos a - conocer características ge-
nerales del Gasógeno "DUX" y sus ventajas en la apli-
cación en el ramo automovilista e industrial.—Los ya 
instalados pueden ssrvir de certlñciclón de sus venta-
jas, de las que aún no puede hacer mención ja compe-
tencia. , 
Para informes,- dirigirse a don A. de Amilivía, Inge-
niero de Minas, Teléfono 1281 o a ia Agencia 
" M . E . R. Q"; Ordeño I I , 41; Teléfono 1103. Delegacio-
nes exclusivas para León, Palencia y Zamora, contando 
para su montaje son verdadero parsoaal «speoíaligado v 
técnico. - 1 
j ; A o . 
Encuieaitro en un repieüite artícuild—1publicaíio ea Pr©-nsá 
nlejicana— del jefe "aprista" Haya de la Torre, expatriado 
del Peni, uno de los vocablos más artificiales y antipáticos 
que puedan Uerir la conoiencia de un español. E l vocablo ea 
este: "Indc-A-mérlca". ¿Quién fué el primer fabricante de esta 
faüsa palabra?... Falsa por loa cuatro costados, incluso por el 
que afecta al p-ropio Nuevo Mundo. Cuanto quieire significar 
este neclogriamo de "Indo-América", periclitó con los descu-
bridores, conquistadores y colonizadores de un continente que 
sólo a ellos debe su nacimiento a la Historia. LfO demás), lo 
cifrado en las contadas ruinas de los tiempos preoolombianos, 
.es Arqueología, en el sentido menos vital de que sea. capae 
'ese término, puesto que se trata de un ciclo inexorablemmte 
'cerrado, muerto bace siglos. Y por lo que hace a España, esa 
' expresión contrahícba de ^ndo-América" , es un arma alevo-
.sa de combate: un siniestro conato de exclusión. 
Mas para no gastar el papel en un personal gesto de coa-
|tradición y airado reproche, puntualiceanos el singnificadQ que 
'dan expresamente a "Indo-América" los anti-españoles que 
^isan el vocablo que suscita el presente com5¡ntario, Anti^espa-
ñoles jdesde luego, porque a ¿ . q u e aspiran es nada menos que 
'a negar, a suplantar, a eliminar, 1c» básicos elementos españo-
jíles: la fuerza generatriz de la Hispanidal, Hasta, para precisar 
ital concepto el artículo d^ Haya de la Torre a que anfes alu-
CÍíamos. Artículo en eJ que», después de cantár los aciertos his-
tóricos de Norte-América, ^que ya encontró su camino fuerte 
y áureo", excita a las otras Américas deí ClJento y del Sur, a 
que dejen de sier Ibero o Hispano Americanas, adquiriendo el 
"sentido mestizo y te-lúiico. intransferible y eterno" de esa 
pretendida "Indo-América", cuya vocación debían eludir los 
mismos naturales del Nuevo Mundo, por honor de su propia 
estirpe, que data de héiroes, mensajeros de una fe y efe una 
por Melchor Fenández Almagro 
civilización que dieron y dan honor y porvenir a. }á Kstoria del 
mundo. Sin soladdos y sin' misioneros españoles, todos los anuo 
ricanos serian hoy quicliúas o alacalufes. Efl indió, que en cier-
tas comarcas y en número determinado, aún persiste, mereete 
la asistencia de los respectivos Estados, para franquearle del 
todo el paso a la vida comün dM alfabeto y la tierra t r abá jada 
por él. Todo menos una cosa, la de inspirar el indio: su defini-
ción como punto de partda para una marcha hacia tras Pero 
esto es tan obvio que hace innecesario el esclarecimiento y 
hasta la refutación.. ¿Qué 'americano de conciencia sana y jui-
cio normal ha renegado de abolengo hispánico.. .? Se. han 
citado muchas veces" es-tas luminosas palabras del ecuatoriáno 
Montalvo; " ¡España! I * * que hay de puro en nujsptra sangre, 
de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimien-
to, de tí lo tenemos, a tí te lo debamos. Eíl pensar grande, el 
©entir animoso, el obrar a lo justo, en nosotros son de Espa-
ña" . Y precisamente porque ese fervor hispánico de Moritalvo 
no responde a una actitud meramiente personal, sino a un mo-
vimiento general de la conciencia hispéiwo-americana, es por lo 
que se repiten aquellas frases sisanipre que es menester docu' 
mentar la afirmación de los mejores americanos se siguen con-
siiierando abanderados de la Hispanidad.. 
Eo que ocurre es que América atrae codiciosas miradas 
desde todos los puntos cardinales. España aduce un t í t u lo tn-
equívoeamente privilegiado, y necesitan otros pueblos, en oomr 
petencia desleal, negar lo® valorteig Tiispánioos, Unos van en 
derechura, otros dando rodeos. Pues bien, la última de estes 
traicionerEs perífrasis, está repaigsentada por este vocablo 
"Indo-América", que no podemós por menos de recusar. De 
igual suerte que la penúltima asechanza estaba en haiblar de 
una supuesta "América "Latina". Permanezcamos en guardia 
frente a tales ataques sinuosos, cuando no descarados. 
E l pasaclo d ía 25 celdbrd «estén U 
Junta directiva del Consejo. L e o n é s 
de Estudios Eoanómicos y Sodales, 
i bajo la presidfcncia del cainarada E n 
rique Iglesias presidente feumbiói de 
la D ipu tac ión Provincia l . 
Asishieram los l i l e s 'ée- S o c d ó n , 
sefiores F . Ur<{«iz*, Ovejero, di» la 
V i ñ a , R o d r í g u e z Araogo, M a r t í n 
-Santos. D o m í n g w z Beímje ta . y 
Duque y los supletates s e ñ o r e s Bedifl', 
IJamazaffes. S n á r e z Erna, Me l l a y 
C á r d e n a s , y e l secretario del oanse-
j o Pariettte Diez. ' 
Se examínavron varias imcjetrva* 
•y proyectos • q^ue han de ser somet í -
dos a la aproJi>ación del exce len t í s i -
mo señor Gí>bernador C i v i l , y a 
con.tia.uacióa t e íoma/mn -varias acuer 
dos de m t e r é s psurz. L e ó n y sn^ pro-
vincia, entre o t ros í t e n m n a c i ó n de 
• ; - • • • . _ . . • • , 
'©unión del Conseio Lsonés 
Diversos acuerdos de interés provincial 
las obras del puenlte de Santa M a r í a 
de la Isla, sobre el r i o Tuero ; la re 
población forestal de un monte del 
Ayuntamiento de Deon, p r ó x i m o a 
la Candamia, de 150 hec tá reas de 
e x t e n s i ó n ; gestionar e l traslado a 
León de los restds gloriogos de Guz 
man e l Bueno; dar, ieste a ñ o , inusi-
tada solemnidad a la fiesta de San 
Isidoro, invitando a ella a l Consejo 
Superior de Investigaciones Cient í -
ficas; continoar e » contacto con va 
r í a s empresas de ene rg ía e léct r ica 
para ver 3e vencer las dificultades 
que hay para instalar luz en dist in-
tos pueblos que lo tienen solicitado; 
apoyar a la Sección de Ganader í a pa 
ra la celebración de «n concurso de 
g a r a ñ o n e s en .Valencia de Don Juan 
y de tres concursos de ganado vacu-
no en Boña r , R i a ñ o y Vi l l ab l ino res 
pectivameníte, y o t ro provincia l de 
ganade r í a %n ésta capital, en el mes 
de septiembre; gestionar la termina-
ción del trozo de'carretera de P o r t i -
l la de la Reina a Posada y U crea-
ción de un Parque Nacional «n V a l 
deón, e tcétera , e tcétera. 
T a m b i é n se acordó , por haber 
quedado desierta la subasta pera la 
coinstrucción del cuartel de Truchas, 
realizar las obras a destajo. 
=o0o=-
Por orden del Excmo. Sr. Gober-
nador C i v i l de estta provincia, ha 
ingresado en la P r i s i ó n P r o v i n c i a l 
Sotero López García , por p ro fe r i r 
frases injuriosas para Ealange Espa-
ño la Tadickmalista y de las J O N - S 
y pana, la Centra,! Nacional Sindica-
lista. 
1 T ^ 
m i l p e s e t a s p t f ^ | 
H o g a r N a c i o n 
E n la tarde de av<* 
sitaron a l Ezcjao. s73 
faeniador Oivü y jefl p 
'rmeiai del MovimientA 
Presidente y el 
del Monte de Piedad^ 
Ja de iLborros de i j . 
ojenes le hicieron e S j 
©•a, fifi rlcsr.ípnf-.'iB ^ de doscientas mil n^J 
tas « m destino a la S 
del Hogar KacionalsW 
calista. 41 
Gobernador QÍ-BIM f - n . 
agradeció y enal^cidi * 
patriótico ra^go de k J ^ ^ 
tidad leonesa para la 











jef^s, a Ovitdo: iisse 
d í a 25 del próxiniQ FA [riegO'-
r o , «1 T e a t r o del Frenfce de BBS 7 
ven tudes . de nues t ra capital izados 
. t r a s l a d a r á a Oviedo para ¿a m e r r a 
l a _ p r e s e n t a c i ó n , en el TÍ, IETON 
P r i n c i p a d o , de las maravillo . 
escenas o r i en ta les , escenifica! • % : 
é e la c a m a r a d a Conchita Cok 0..j 
t i t u l a d a " L a Leyenda del Ti ^ e r c i t 
p a n " . : aostro 
Y a hace bas tan te tiempo ( [tica d 
comenziaron los ensayos, con! ¡da r io 
d o es tos a cargo de la mía pe t i n 
camarada , que se trasladó ¡ iresión 
n u e s t r a c a p i t a l expresamentej 
con es te m o t i v a desdie Salan 
ca donde a c t u a l m e n t e res/áe,' 
Dada la novedad e interli 
que poseen las estampas onttj 
t a l e » , podemos adelajntar é 
r o t u n d o de l o s é x i t o s a nut f i 
c á m a r a das, como el verán» | 
d o l o a l c a n z a r o n aqn í , y i 
k> a l c a n z a r á n en doinde/f 
qwe á e p resen te tan, ma 
e s p e c t á c u l o , ya que " L a . ) 
da" de l T u l i p á n " es u^ij. 
v e r d a d e r a m e n t e a r t í s t i c a» 
PRIMER ANIVERSARIO DEL JOVEN 
V I C E N T E D I E Z 
oc 
c< 
Camisa Vieja, Jefe de Centuria, Teniente Piloto, Profesor de la Escuela 
de Pilotos de Alcantarilla (Murcia), que falleció en acto de servicio, por Di¿s 
y España, eJ 30 de Enero de 1940, a los 22 años de edad, habiendo recibido los 
Auxilios Espirituales (D. £• P.) 
Sus desconsolados padres, D. Francisco Diez .(de la Sociedad "Valle y Diez) 
y doña María Robles; hermanos, doña María de los ángeles , D. Francisco y 
D. Juan; hermano político, D. Julio Zapicó Rodríguez (CapHán de Infante-
ría); abuelo, D. Vicente Robles, y demás familia: 
R u e g a n a V . s e s t r v a t e n e r v r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s e l a l w ü d e l U ñ a d o , 
y a s i s t a a l a M i s a d e F u n e r a l q u e s e c e l e b r a r a , e n l a i g k s t a d é l o s R e v e -
r e n d o s P F . A g u s t m o s , e l j u e v e s , 3 0 d e l c o r r w n t e , a k s o n c e d e l a m a ñ a -
n a : y m L a V a l c u e v a , a l a s n u e v e d e d t c h o d í a , p o r l o q u e l e q u e d a r á n 
e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
Los Novenarios darán comienzo el 31 del corriente, a las nueve de la mañana, en el altar 
de la Consolación, de la iglesia de ios R R . P P . Agustinos, y en las iglesias parroquiales de 
Vegacerveia y L a Valcueva. 
los 
\ ̂  
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